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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
()"F~t~~A' L
le¡, ., _,-,1 .
ReALES ORDENES
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos acoso
Madrid 6 de mayo de 19II.
I.:UQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. . . ."-
.~ , LUQ11& .:' ~. . t
Establecimiento~ de Ins-
. ~;T .,,-.
;,o..,
Señor Inspector general de los
trucción é Industria militar.
Señores Capitán general de la primera regj~n y Ordena~
dor de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de reco;upen-
sas formulada por el Estado Mayor Central del Ejército, á
favor de los }efe~ y ofici~l~s que más se han disti~guidncn
los extraordmarlos serVICIOS prestados en el mismü con
motivo de la campaña de 11elilla, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo co.n el i!~torm~emitido por e~a Inspección g•.'r.':":l!,
que á contmuaClOn se lnserta, y por resolución de 28 cid
c?rriente 1Ot'8, ha tenido á bien conceder á los jefes y úti-
clal~!; (lue figuran en la siguiente relación, que da prbó-
pio con el teniente coronel de Estado Mayor D. EnriClue
Toral y Sagristá y termina con el médico primero de Sa-
nidad Militar D. Agustín Vam-Baumberghen y 13ardají, bs
r:compensas ~ue e~ .Ia misma se indican, como compren-o
dldos en las dlSpOSICIOIl'P.S que en el referido informe s~
mencionan.
De real orden ~o dig,o á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. DIOs guarde á V. E. muchos años. .Ma~
drid 30 de abril de 1911.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante de plantiIIa que existe, al co-
ronel de Artillería D. Ram6n Valdés y Aquavera, actual-
mente director del Parque central de Segovia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
• • •
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LUQUE
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Capitán General
de Ejército D. Fernando Primo de Kivera y Sobremonte,
Marqués de Est{'\JIa, Jo siguiente.
¡:'> ~EI Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar en el ~argo
de ayudante de campo de \T. E., al comandante de Caba·
Heda D. Celestino Espinosa Sánchez, ascenrlido <t su
actual empleo por reaí orden de 1.0 del corrit::nte mes
(D. O. núm. 97).:>
De real orden lo comunico ti. V. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de mayo de 19II.
. ' .; ..... _, _, __ ..l..~.
R.elacl6n que se cita'" o .
9 •3
....... ~
»
-
Armas ó ccerpos Empleos RO)IBR.ES Recompensas que 8e les conceden
.
tru~ ~e ~cgnnda clase del Mérito Militar con
Estado Mayor .••..• ' •.•.. T. coroneL., .... ,. D. Enríc¡ue TOI-al Sagristií .. . . • .• . • . • • . d,l!:ltIntIvo blanco. pensionada con el dic:~ pUl'
. cl~nto ~l~ Sil actual empleo hasta el ascenso
Idem....•.•••......•••••
al mmelhato.
Otro.............. » Man~el T~l~Tné ,Esbry ..•.•.•••••••• ¡Cru.z ~e ~egunda clase áell\Iérito Militar COll
Administración Militar.... Com," guerra ¡,a. •.• ) DaVid Mal tm R,lm(,)5. • • • • • • • • • • • • • • distintivo blanco.
Caballería ....•.•••.••••. Coronel. ..•.••.••. , Jm V,ldé, Rubio................. ~
Ingenieros..••.••••..•••• T. coroneL •••.•••. ) Manuel Aceb:¡l del Cueto ••.•••..•.•
Artillería.••••••••••..••• Otro..•••..••.••• ' ) León Marlín Peinador.••••.•••••••.
Infantería •.•..•.••••.••• Comandante.•..•.. • Enrique Ruiz Fornell;~.•.•.•...•••. , Mención hanorifica.
IngenieroL •.••••.•.••••. Capitán, .•••••..• , ) Carlos Rcquena Martmez •..••......
Sanidad Milit<rr .•••••••• ' Médico 1.0 •••••••• ) Agustín Vam·Daumberghen Bardají.. .
•
,
Madrid o de abril de J 11 • -- ..
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.' Informe que s..t!; cita
_. l.lá~· I1n memhrete que dice: «Inspección General de los Esta-
':."Ylllllcnto;; dc Instrucci6n é Industria i\Iilitar•.-Excmo. Señor:
.~ :-;, r\'al orden fecha 26 de diciembl"e último, se remitió á informe
'!" ,·,·ta J:;specciólI general una propuesta de recompensa formu-
J., i:1 t' 11: d Eslado Mayor Ceatml, á favor del personal destinado
"., ,,1 !l1I:'lno, por sen-icios extraordinarios prestados con motivo
.'•.. ~:l \';Jtlll'aila de Melilla de 1<)Ol), En la referida propuesta se prin-
'''''::' p.or hacer constar que todo el personal que entonces perte-
j': ',';:, :1 aqnel Centro demostró el maybr celo é interés en el des-
~"~':'\'{;1l0 de su cometido; distinguiéndose en primer lugar el Te-
!:¡'~i1tc co.ron,:! de ~stad.oMayor D: Enrique Toral y Sagristá, eque
(;~'::lO~tro su Il1teh~encla y especiales aptitudes en la precisión y
(::;:I~tltud con que mterpret6 y desarrolló las 6rdenes para el mo-
-;;Il11cnto de tropas en 10:3 perfodos de en vío y regreso de las fuer-
::,;" expedicionarias, sin entorpecimientos ni demoras no obstante1~~,; mú!tiples y complejos elementos que exigió su pr'eparaci6n •.-
E, ten.len!e coronel de Estado :'layor D. Manuel Tourné y Esbry
Y. COffil.,anO de. guerra de primera D. David Martín Ramos, que pu-
.':('I'On de mamfiesto «sus relevantes cualidades de inteliaencia y:~,~tiyidad en el importantísimo sel'vicio de abastecimiento"de ma-
">Tial, armamento y municiones y en el de los afectos al Cuerpo
r;' Administración Militar•. «Son asímismo añade el Jefe del Esta-
. '1 .... '( • '",ayor C~ntral, ~erecedoresde recompensa por haber demos-
',::c,o espe¡:lalcs aptltudes y laboriosid.td c~cesiva, acudiendo en
)ra~ extraordinarias para ejecutar sin denlo.'."a el trabajo excesivo
(,,!e 111()ti,'aron aquellas circunstancias, el coronel de Caballería
:: , Jnan \'aldé,; y Rubio, el teniente c01'Onel de Ingenieros D. :\Ia-
,', .:d Acebal y del Cueto, el de iaual empleo de Artillería D. León}~,l~tin Peinador, el capitán de In"genieros D. Carlos Requena 1\[ar-
::nc:-:. el de; ~n[antería D. ~nrique Ruiz Fornclls y el médico [.0 de
, ',!uda.d ",hlltar D. AgustlO Vam-Baumbcrghcn y fiardají.>-Enel
c':pedlente que ha originado esta propuesta, aparece respecto á
c:da uno de los que en ella fLguran, además de lo ya expuesto:-
\ .'pe el teniente coronel Toral, fué destinado al Estado Mayor Cen-
'.:'::1 en agosto de 1905, desde cuya fecha viene prestando sus ser-
y:cio.-; <::n la primera Sección primer Negociado (operaciones y
., ',;;nes de campalla), que «desde abril de 1908 ha estado casi siem-
; ,,",: ,,010 <-n el negociado, hasta que el excesivo trabajo ocasionado
¡"II'la c¡Lmpaña de Melilla, y ya bien avanzada ésta, fué causa de
q.¡" "e le destinase un auxiliar,. Que además del trabajo corriente
,:,.: aqu(>l, ha tenido á sU cargo la concentración marcha y re"reso
,',,' :\Idilla de todas las fuerzas que fueron á la c~mpaña; el inf'Orme
.1,· las pl'O¡lllestaR d~ n'c()mpcu~as y el Diario de operaciones <I'e-
",,';';cn(lo t:ilcs trahajos una labor casi Ct)Jlstante en los mcs~s <le
.: '::" ~g'o"lo, S')?tiC'lilb"e, octubre y ~oviembre de 1901)~, y fllW
1,,' ,(.'111<10 t;¡llllnCIl ¡i SU car;{o cl 11('~oc¡¡¡do etI'ahajos de índole rc-
;. ,;'\'ada, relacionados con la política internacion;il de Esparia, en
~ ... ; l..1:< euros cometidos re\'(;lú lIlucha discreción habilidad y "ran
',' "íritu crítico, confirmando así cumplidamente 'el concepto 1~la­
: ,,:--úo que mereció sitmpre de sus jefes, tanto en los servicios de
:' :,;. co:no e.n. su dist~r.guida historia militar, según consigna su
':"i:1 de sernclOs•.-'lodo Cl1anto queda dicho está confirmado y
", 'i)ll~tecielo COI~ la Opi~lión del General Ríos, Capitán general de
j', 1'l'lmel'a Reglón, qUlen en escrito de 24 de febrero pr6ximo
~':L'ado, manifiesta á V. Ji:. que en el tiempo que desempeñó la
.j. '!atura del Estado Mayor Central, hubo en dicho Centro un gran
':x:ceso de trabajo, motivado por las operaciones militares de Me-
hila, y que con objeto de premial' á los jefes y oficiales que con
SI!S des\'c1os y laboriosidad habían contribuido al completo éxito
(Ille se obtuvo en la movilización de todos los elementos necesa-
Tio:" se proponía ir formando sucesivamente propuestas de re-
c;,!mpensas. Que habiendo ccs;¡do en su destino en 14 de enero
(:\(; 1')10 sin haber hecho más que dos, que fueron favorablemente
;:';"f~idas, C]uedaron sin obtener premio algunos jefes y oficiales
llwl'ecedores de (;1, y que como entre éstos figuraba el teniente
c'l¡'l)llel de Estado Mayor D. Enrique Toral, del que tiene noticias
Ya incILúdo en una propuesta de recompensa, pone en su conoci-
mjcnt~\por c.onsiderarlo un deber de justicia, los servicios que
presto a sus ordenes hasta la fecha citada, y enumera los que ya
'll,'~dan dichos, rogando se fije la atención en ellos, pues los
considera muy valiosos.-El coronel de Caballería Valdés, y hoy
comandante de Infantería Ruiz Fornells, han demostrado mucbo
.:0:10 é inteligencia en cuantos servicios han tenido á su cargo
(;11 todo el tiempo que llevan destinados en el Estado Mayor
~ "enlra1, principalmente en los relacionad06 con las armas á
,,:Ie pertcnecen.-Entre el personal de la 3." Secci6n, que ha
,,'nido ocasión de realizar trabajos verdaderamente extraordi-
l1arios, con motivo del envío de material, armamento y mu-
:Ilidoncs ¡í. :\Telilla, y de las disposiciones para que se constru-
,"';;e cuanto pudiese hacer falta, figuran log tenientes coroneles
'I'olll"né y i\'[artín Peinador, y médico 1.0 Vam.Daumberghen; res-
\ ....c:to al prim~ro de los cuales se hace saber, que además de los
.,' ·,·vicios prestados en esa ocasi6n, hay que tener prellente su ~es·
~,i';11 desde la creación del Estado :\iayor Central, debido á la cual
,," dene consiguiendo que los cuerpos de Infanteria y Caballería
\":¡yan proveyéndose del material de que antes cal'edan.-Que no
h:t podido ser más brillante el resultado conseguido por el comi-
:;ario de 1," l\Ial'tín Ramos, durante la campaña, á cuyo car¡::o muy
especialmente ha estado cuanto al material de Administración Mi-
litar se refiere.-Respecto al teniente coronel Aceval, se dice que
cen los cinco años quc pr6ximamente lleva en el Estado 1\Iavor
Central, ha confirmado una vc:z más, y de un modo especial, -las
dotes de inteligencia, ilustración y laboriosidad que posee. en el
despacho. de los múltiples y variados asuntos .que tiene á su cargo
el negocmdo en que presta sus servicios domle el aumento de
trabajo que originó la campai'ia de lIIelilla, no ocasionó ningún
retras? en la reso~ución ele a<luéUos, y que para conse¡?;uirlo
ha temdo que acudir al de~pacho en horas extraordinarias.-Dcl
examen de las hojas dc sen-icios, resulta: que el Coronel Valdés
cuenta <;:uarenta al'ios de efectivos servicios con muy buena con-
c.cp~uaclón, y posee una crl1Z de plata del ~Iérito :'IIilitar con dis-
tmtIvo blanco, una de I.a clase de la misma Orden con distintivo
rojo, tres de 2.a con di:3tintivo blanco, una de ellas pensiona-
d?;.las medallas de llilbao, Alfonso XIU y CI,nmemorativa de los
SItiOS. de Zaragoza, la Encomienda de la Corona de Italia y dos
menciones honoríficas.-El teniente coronel Tourné lleva trein-
ta y cinco años de efectivos servicios; está muy bien concep-
tuado, y se encuentra en posesión de cuatro cruces dell\1érito
"Militar con distintivo blanco, una de plata, otra de l.a clase y
dos .de 2.a, estas últimas pensionadas; cuatro de :I.a clase de
la misma .Orden con distintivo rojo, tres de ellas pensionadas;
una dc 2." clase dc María Cristina' una de la misma clase del'Ié~ito Naval, con distintivo rojo; 'cruz y placa ele San Herme-
~eglldo; cruz de Carlol? JJI y Encomienda de Isabel la, Cató-
ltca, y la~.medallas de Cuba, Alfonso XUI y conmemorativa
de los SItiOS de Zaragoza.-El Teniente Coronel Martín Pci-
n!1~or, cuenta 36. años de servicios, con muy buena conceptua-
clun y posee seIs c):uces de 1." clasc del Mérito Militar cuatroc~Jn distintivo blanco y dos con rojo, una de cada cla~e pen-
slOnada; una de María Cristina de La dos de 2.a del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco ambas p'cnsionadas' una de i"ua
clase ~ distintivo dcl Mérito Naval; cruz y plac~ de San Her-
,menegtld~;, las medallas de Alfonso XII, Cuba y Alfonso XIII,
una menClOn honorífica y es además Comendador Ordinario de
la Orden de Alfonso XIL"":"EI teniente coronel Acebal, llc\'¡¡
tt-einta y cuatro años de sen'icios, está muy bien conceptuado y
p~)~ee la cruz y placa de San Hel'mcncgildo y la medalla de lrJs
SItiOS de Zaragoza.-El teniente coronel Toral, está bien con-
ceptuado, lleva veintinueve años de efectivos servicios y se en-
cucntra en posesión de las siguientes condecoraciones; dos cru-
ces de l.a clase. del M(>rito Militar, una con distintivo blanco y la
otra con el rOJo; dos de 2." de la misma Orden con distintivo
rojo, una dc ellas pensionada; <los dc María Cristina de z.a clase;
las cruces de .;:>an ~'Icrlllench"¡ldo y Carlos III; Cruz y encomienda
dc Lsahclla ( ató)¡ca y las medallas de l\findanao, Filipinas, Vo-
luntarios .\' Mérito Ch-il dc las mismas; Conmemorativa de los
Sitios de Zaragoza y de plata del i\Iérito de Chile.-El comisarin
de primer~ l\Iar~ín Ramos. está muy bien conceptuado, cuenta
trcll;ta y ~~ete auos ~e servicios y posee una cruz de l." clase del
lIlé~to l\f¡htar con dlstintivo rojo y las medallas de Cuba, Sitios
d;e Zaragoza y Puente Sampayo,-El comandante Ruiz Fornells
tlene muy buena conceptuación, lleva veintiseis años de servicios
yse encuentm en posesión de cuatro cruces de I.a clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, dos de ellas pensionadas,
una hasta su ascenso á general ó retiro; de las cruces de Car-
103 III é Isab.e~ la Católica y de las medallas de la Regencia, Al-
fonso XIrr,.SltIo~.de Zaragoza, de Melil1a y de la Academia Fran-
cesa; tambLén tlcne concedidas dos menciones honorificas.-El
capitán Requena cnenta diez y siete años de servicios con buena
conceptuación y posee tres cruces de l." clase del Mérito Militar
con distintivo blauco.-El médico 1.° Van-Raumberghenlleva doce
años de servicios y tiene dos cruces de 1.11 clase del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco. la de la Orden civil de Alfonso Xli,
las medallas de Alfonso XIII, Cruz Roja Española, Puente Sam-
payo y Sitio de Gerona, y además se le concedió una mención
honorífica por una memol"ia que presentó en el certamen inter-
nacional de la Cruz Roja organizado en Zaragoza el año 1908•
La naturaleza de los servicios de que se trata, la rapidez con que
hubieron de ser ejecutados y cl modo tan satisfactorio como se
han realizado, según confirma y aprecia el Jefe del Estado Mayor
Central, á cuyas inmediatas órdenes se han llevado á cabo, son
motivos más que suficientes para justificar esta propuesta y con-
siderar dignos de recompensa á los que en ella figuran. Sin em-
bargo, nO todos los incluídos han tenido ocasi6n de prestar
servicios igualmente meritorios, como indica dicho General en
el oficio que encabeza cste expe(liente y se desprcnde del resto
del mismo; por lo cual la Junta dc esta Inspección general, de
acuerdo con la gradación que de aquéllos establece el General
citado, opina por unanimidad que procede concedl!r al tyniente
coronel Toral la cruz de 2.a clase:' del Mérito Militar, con distin-
tivo blanco, pensionalla con el la por 100 del sueldo de su actu¡¡}
empleo hasta su ascenso al inmediato, y al de i¡{un) empleo y
Cuerpo Tourné y comisario ele I,n Martín, igual cruz con el
mismo distintivo, sin pensión, con arreglo á lo dispuesto en el
caso L° del artículo 19 del vigente Reglamento de recompensas
en tiempo de paz; y á los demás jefes y oficiales qu'e figuran en la
propuesta, mención honorífica, por estimar comprendidos sus
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serVICIOS en el 16 del Reglamento citado.-V. E., no obstante,
resoh-erá lo que estime más acertado. - Madrid 19 de abril
de ICjII.-El Coronel de E.M., secretario, José Centaño.-Rubri-
cado.-V.o B.o, Znppino.-Rubricado.- Hay un sello que dice:
Inspección general de los Establecimientos de Instrucción ó In-
dustria militar.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con el
informe emitido por la Inspecci6n general de los Estable-
cimientos de Instrucción é Industria Militar, que á conti-
nuación se inserta, y por resolución de 28 del corrie'1te
mes, ha tenido á bien conceder al coronel de Caballeda,
D. José Zabalza Iturriria, la cruz de tercera clase del Mé;'tb
Militar con distintivo blanco, pensionada con el diez po:'
ciento del sueldo de su actual empleo hasta su ascenso al
inmediato, como comprendido en las disposiciones q l,e ,~n
el referido informe se mencionan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 19I1.
LUQUe
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar y Capitán general de la
primera región. .
l/lforme' que se cita
Hay un membrete que dice: «Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militar.-Excelentísimo
Seíior:-De real orden fecha 30 de enero último se dispuso infor-
mara esta Inspección general acerca de la propuesta de recompensa
que formllla el Estado l\Iayor Central del Ejército á favor del
coronel de Caballería D. José Zabalza lturriria. como autOr de un
cProyecto oe modificaciones en el Reglamento táctico de Caba-
llería., acompañándose c()pia~ del informe de la Comisión de tác-
tica y de sus h()ja~ de scrvicios y hecllO$.-La obra consta de tres
tomos compuestos de 344 cuartillas manuscritas, un epílo¡:(o y una
memoria. El alltor manillesta en esta última, que no tiene la pre-
tensión de que su trabajo solucione el objeto que se propone, pero
fIne Su afición á los asuntos referentes al arma de Caballería y las
enseñanzas qlle siempI'e proporciona una larga y constante labor
en los regimientos, le han hecho presentar el Proyecto de modi-
ficaciones en el reglamento táctico vigente, conservando en él lo
mucho bueno que tiene y añadiendo disposiciones y reglas que
ayuden al estndio de los diferentes y complicados servicios y se-
ñalen la orientación necesaria en el empleo de las unidades y su
misión en cada caso. Igualmente dice, que ha suprimido lo qne ha
considerado poco ó nada útil, no haciend.:> tampoco mención en él,
de algunos servicios que, como la doma de potros, son impropias
de nn reglamento táctico y que deben ser objeto de una obra in-
dependiente y tratados con una extensión que no encaja en los
moldes generales de prcvenci.ones (lllC se señalan en af),uellos.
Termina el coronel Zabalza, con su habitual modestia, consignando
qne su proyecto adolecerá de grandes defectos, (lue personas más
competentes é ilustradas se encargarán de rechazar ó modificar,
pero que si se encontrara: en él algo digno de tenerse en cuenta,
cl haber contribuido á que se adoptara en ei nuevo Reglamento
sería más que suficiente satisfacción para colmar sus ambiciones.-
E! primer tomo, ó instrucción preparatoria, comprende la indivi-
d;¡a! con todas las prevenciones, advertencias, definiciones y mo-
y¡mlentos referentes á la instrucción en picadero y cuadrilongo,
l~strucción á pie, manejo de armas y cuantos asuntos Gon necesa-
~IOS que conozca el recluta para continuar con provecho la ense-
nanza en colectividad. Versa el segundo sobre la instrucción en
orden cerrado, con los movimientos, formaciones y advertencias
que pyeden ser de utilidad en guarnición y campa~a, y con la .s~­
paracHSn de lo que á cada unidad desde la SeCCIón á la DIVI-
sión, corresponde; y el tercero tr~ta de todos los servicios es-
peciales de campaiía, tanto con protección inmediata de otras
fn~rzas como en forma ínüependiente, separados en lo que á cada
llDld.ad correspon?~ y en lo qne á cada servicio afecta.-La impor-
tanCI? ~le los ser:lclOs de la Caballerla en campaiía, su variedad y
la~ diferentes umdades qne toman parte cn'su ~jecnción. exigen
qne cada uno en su empleo ner;csite tener iustrucción y condicio-
nes personales de lJl~ndo que le permita llenar el cometido que
en cada caso ~e le senale; por eso el coronel Zabalza dedica pre-
ferente atención y trata con gran municiosidad los cuidados que
se deben tener con el caballo de guerra, la enseñanza que ha de
dars~ al.s?ldaqo y al.cabo al mando de una escuadra; y los diferen-
tes Sery¡C10S del afielal, como son, reconocimitll~o'slgatrullas, c:l~.
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trucción v recomposición de úb1'1lS'. RefIriéndose ií la sección, ('"-
plica la exploración de ésta, aislada y en unión de otras. lo~; :l::n··
queos, l~s servicios de l'c!.a~uardia,'en una ~olumna.:r en pu t";'"
de segundad, partes y notlcli1~, Del escuadron, los diferentes c;;-
metidos que puede desempeiíar e.'? campaña detallando los ser. ' ..
cios de exploración, puestos avanza<!Qj'\, seguridad, convoyes, ¡",y-
rrajes etc., yal tratar del regimiento eX¡1Qfle las instrncciones '1.,,'
deben tenerse prese-ntes para su marcha cC'mo unidad indepen-
diente en el servicio de seguridad; merecielll~()especial ateud.;".
cuanto indica respecto á la disposición de un reg~tJliento acam)l:"
do, que tiene sobre otros sistemas ventajas de comO'didael y fUCI'"
za (J<.>fen"i\-a. de ocultación, por el poco terreno que o'cupa, y (\(".
dl)ido despliegue en orden de combate por cualquier fr,~nte qll(,
fac.·"~ atacado; detallando las formaciones preparatorias y Liefiniti··
va. Al ocuparse de las brigadas y divisiones de Caballerh en {::m¡··
tn:ia. manifiesta el orden de marcha que deben llevar según Jo~'
C::I~O~ :-- servicio á que se bs destine; terminando con algunas cú:'1-
:,i<!a~ci'lI1es sobre la misión de la Caballería como arma de pl"O-
teeci')1! de un ejército que se retint.-El epílogo es tina coleccí/i<:t
<!.~ pensamientos, máximas y consc'jos para ll~\'ar co'r¡ perfeccl'ír'
;1 1:1 pr;íetica estos ser\'Ício:,';.-El informe de la Comi:·;j(m ele L;:<: '.
tic:¡ principia diciendo dIe he de permitir llamar la <lteill::úr
de \'. E. acerca de la importancia. transcendencia y v(~rd::de:r;¡ n'.',
I i<!:ld que encierra el tral)ajo del expresado coronel. (pe ~i ('¡.
algunas partes se limita á refol'lmu' en detalles más ó mr-'\[l"
intercsantes el reglamento táctico entonce3 en vigor, en aL";'."
hace una obra nueva, llena de sana doctrina y <le ideas ql:<:
revelan se trata de un jefe muy ilustrado, muy entusiasta y gr;'-'~
conocedor del arma en que sirve». A continuación manifiesta:
«No obsta que esta Comisión haya dado estructura distinta al
Reglamento que ha elaborado )' que se haya separado alguna.
vez de las doctrinas del coronel Zabalza para que se complazc<t
en reconocer que ha utilizado la obra de dicho jefe como consult:\
y como contraste de las teorías sostenidas por esta Comisión~.
Finalmente, dice: .Por todo lo expue:;to, esta Junta cODsider;¡
al expresado jefe merecedor de una seíialada recompensa».-.De¡
examen de su hoja de sen-icios resulta, que cuenta treinta y I1lW'
ve alíos de efectivos servicios (y más de tres ele abono de camp:.-
ña); ha merecido ser calificado con las mejores notas de concepto"
ha desempeiíado varias comisiones rq.;lamentaria~: de tenicnt,
coronel, perteneciendo al ejército de Cuba, mandó ell camo:nh
una columna mixta. y durante m:lo; de un año el regimielll~, (~.
Villaviciosa; en su actual empleo filé nombrado Presidente de ja
Junta encargada de redactar un proyecto de reglamento para 1:,:
S~cciolles de obreros oc los regimientos de: Caballería; Secrel:n';"
de la ,le armas blancas y Vocal de la de municionamicllto y lllHlr--
rial de transportes en Campal!a, habiéndolo sitIo tambi(\>.l de 1<t '1\1.
se ocup6 de bs experiencias con el tablero rampa"VdOSO>l. 1',,'
méritos de guerra y servicios especiales ha sido ¡'ecompcnsar1,'
con varios grados y empleos; una cruz de primera clasc.del :\!érit"
Militar con distintivo rojo; cuatro de segunda, de ellas tres 1)(":-
sionadas y dos de tercera, una también con pensión; la de prinH" .;,
clase de la misma Orden con distintivo blanco; cruz y placa,',.
San Hermenegildo, medallas de Alfonso XII con p:ls~dor de «!'., -
tella», Alfonso XlII y campaña de :\relilla; es Gran Oficial de la 0"-
den de Nisham-Iftijar y fué declarado Benemérito de la Patria.-·
Las razones expuestas bastan para demostrar que al coronel don
José Zabalza, distinguido jefe del Arma de Caballería, es ele jusrk:'[
se le n:compense por el mérito contra!do con la prescntaci6n d"
este trilbajo J' por los excelentes servicio;; que ha prestado (11; ¡"'.' •
te su larga carrera, y estimándolo así la Junta de c~ta Inspecd,··
general opina por unanimidad que procede sc le cnnccoa la Cj''''
de tercera clase del :'>[érito Militar con distintivo blanco, pem;, .
nada con el lO por 100 del sueldo de su actual empleo hasta·u
ascenso al inmediato, por hallarle comprendido en el caso ú." del
art. 19 del vigente reglamento de recompensas en tiempo de pOI?
y teniendo en cuenta cuanto previene el 22 del mismo. V. E., 11''>
obstante, resolverá lo má5 acertado.-l'rfadrid 29 de maniO de 1<)1 l.
-El Coronel de E. M., secreta1io, José ViIlar.-Rubl·icado.--
V.o B.°-Zappino.-Rubricado.--Hay un sello que dice. dnspec-
ción general de lqs Establecimientos de Instrucción é Industrl:.
militar».
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Inspección general de los Est;],~
blecimientos de Instrucci6n é Industria militar, que á con~
tinuación se inserta, y por resolución de 28 del corriente
mes, ba tenido á bien disponer que la cruz de segunda
clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador
del «Profesorado" de que se halla en posesi6n el teniente
coronel de Estado Mayor D. Víctor Martín García, se de~
clare pensionada con ello por 100 del sueldo de su ac-
tual empleo hasta su ascenso al inmediato, comO compren-
dido en las disp'Osiciones que en el referido informe se
mencionan•.
O. O. n6m. IOI7 mayo IgII30 4
----- .... IlIIS ...
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
",~r.1d 30 de abril de IgIl.
r;UQUB
Señor Ordenador de. i?agos de Guerra.
Señor Inspect(l,{- general de los Establecimientos de lns-
trucci6n.é Industria Militar. .
1nlarme que SIl cita
I-I?y un membrete que dice: <Inspección general de los Esta-
111edmientos de Instrucción é Industria militar.»-Excmo. Sr.:-·
1k" real orden fecha 3 de marzo último se remitió á informe de
'?"'t·,. Inspección general la propuesta de recompensa formulada á
:<;i',or del teniente coronel de Estado Mayor, profesor de la Escue-
b ,';nperior de Guerra, D. Víctor Martín García, por servicios ex-
t~,::,.'l'(linariosprestados en dicho Centro, acompañándose acta de
]:~ Jt'nta facultativa correspondiente, escrito de n'misión del Esta-
d·.) '-\Iajor Central y copias de la~ hojas de servicios y de hechos
<.,'1 bkresado. Este, ~cgún se hace constar en el acta de la citada
)tl;l1..1., fué destinado á la Escuela en el empleo de comandante, por
"._.~ orelen de 6 de diciembre ele 1904 (D. O. núm. 273) pasando á
~'I' 'lar parte de su plantilla de profesores por otra de 14 del mis-
m :D. O. núm. 28o), encargándose de la explicación de la asigna-
'tT ·.:l1istcll'ia l\lilitar», hasta fin de curso. En el de 1905-1906,
t~c' ,.:mpe¡Jó las clases de «Derecho internacionah, «Dibujo topo-
,-!'" .¡¡eo. y (; r otog¡-afía», y por real orden de ¡ 9 de febrcro de 1906
(;l. O. núm. 39\ fué nombrado profcsor dc ~Arte milita!'», de
·;~:rnn t¡'tetica» y dc «Legislacióu militan, continuando coulas
H"¡!~naturas anteriormcllte citadas hasta fin dc curso, y desde el si-
g .. ;.!~.1tz:, 19°6-1')07. \'ielle cxplicando la de «Arte militan>. Ademis
{L: ,:)S cometidos anteriores, ha asistido á las campañas t:icti-
C;'.- de su curso, dándosele po.. dos \'cces las gracias de real or-
('en. c.'ncurriendo también con cuatro oncia:es alumnos á las l11a-
Jl;,,1>ras realizadas en octubre de 1906 por el primer cuerpo de
l~.1,":·'.:ito.Por real orden de 12 de julio de 1907 (D. O. núm. 151),
~.; 1,: ~'tOmbrú secretario de la Junta encargada de exambar y ca-
.1¡·!'ólr lo;; trabaju:, de los oficiales aspirantes á iu:;re..;u en l:t Es-
t.:1:~:a Superior ele Guerra, y dcsde lIoviembre l.k 190.:;, vi·:;ne
c'",-dcndo el car~u de hib,iotecario l.k la dd Cncrpo de It~,tadu
::\;~¡~ c'L En el tie1l1Jll> '1m, \ll~\'a lit: ejercicio de prnfcs"r:lI\n, 11i,'(~
]a': dDla que h:l de;n\)strallu t~ran aciert·), celo l~ Íntedg l 'l1<..:j;¡-\. y
:~)O;· c~'!l~il~uieet~~, eon1.iiL1cra que Ct; «acreedor á ulla rt'-C01J11't'J1:... '¡
(::... ~r;::~¡:d¡n;¡ria», ac.. rllaIldl), por ullilllirnidad, que ti(; lldg-;l 1.1 pro-
~)l,,>ta ClHTC~p•. )l\l1iCllh~. El Est:tuo :\[ayur Ccntra! Cll\'~:l la pro-
.~:"le~ta del General Directur dc la Es'.:ueia SnjJc1'Íor ele GuelTa, eu
II 'lile éstc~ ti" l11uc,.;tra de acuerdo con lo consignad" en "1 <tCla ,k
1" expresada Junta iaellltatil-a, y, adenüs, hace con:-tar <¡lit: ,,1 Le-
!li,:llle cOl'one1 :'-lartín, !l'1 de:>C'llllcñad" l'iilS "i[en·n'(;'-. C/l111.,tillos
":1'.:\ ii satisfacción suya. Cuenta el inti:1'l,sadq \·einti~i'.·tl· ;,i',,¡, lit:
(,ú';·ti\-os :;ervicius, cl;n buena conceptuaciólI; y !"',t'e la~ C'O/l(\(-CO-
'r"ci(¡lH~s signicnte~: cruz de San fIennegilrl.o; cuatro cnh:('S de
llrhler:t dase del Méritu Militar, con distintivo roio. tlqS de ellas
1>"!I;:iOlndas; cuatro de s: gunda c1a:;e de L, lpisma Orüell, con d:,;,
tintil'<) blanco, IIn<l d·,' ellas por la obra titubd<l «_\punte:, de De-
recho internacional», otra con pasador dc .Profesoladoh y las otras
do ..:, pensionadas, por cllevant¡.mÍt:nto del pl<lno del campo atrin-
cilCrado de Jaca y por la obra <Estudios de Arte militar>, deda-
!'acla de utilidad para ,.¡ Ejército; y las medallas de Luzón, de los
YlJluntarios de Filipinas, dc A:fonsu XlII y de los :;itios de Zara-
glJza. Por la dctallada exposiciún que imteccde, de los servicios
prestados y dc los trabajos ejecutados por e1l'cierido jefe. se evi-
(kncia su variada y extensa cultllra. su g-ran afición al estudio y
al trabajo, su celo é inteligencia. Y habiendo desempeiiatlo duran-
ü~ sd~ alias consecu,tivos el cargo de profesor de la Escuela Su-
l'crior de Guerra, se halla comprendido en la real orden de 27 de
octubre de 1902 (e. L. núm 255), en el arto 4.° del real decreto
-:.Ie,~ de octubre dc 1905 (e. L. núm. :000) y cn el 18 del real decreto
{~e .i 1 de mayo de 1')04 (e. L. núm. 84). En Sl1 virtud, la Junta de
I .;t-I In~[ll'..:ciún ~elleT'al opina, por unanimidad, CJl1C, con arreglo
¡d ,';\SO 1.0 del arto J 'J uel Yi¡.:ente Regl¡lmento de recompensas en
t;"ln¡>" (j¡> 1'a:" l'rr)cc(l~ declarar pcn~ionada con el ID por 100 del
'll,:ll~() lJ¡> ~n .n·tu;}l emplcll hasta su a~ccus" al inmcdiato, la cruz
\;, ;-c"l1nda clase dd i\l<:rito Zllilitur con distintivo blanco y pasa-
d,,\, d~l ..L)roJ(~soradl)>>, <]ue fué concedida al teniente coronel de
.Estado Mayor, D. Víctor Martín, por real ordell de 16 de julio
tj" 1'.l0'! (D. O. mim. 132). V. E., no obstante, resolverá lo que es-
1¡me más acertadGl.-Madrid 19 de abril de 191 r.-El coronel de
1'.. 1\1.. Secretario, José Centaño.-Rubricado.-V.n B.o-Zappino.
.-l{ubricado.-llay un sello que dice: -Inspceción gencral de los
l.;:tilblccimientos de InstrUCCión é IndH~tria militar.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. n. g), de conformidad con
el inf0rme emitido por la Insj)!:cción general de los Esta-
blecimientos de Instrucd6n é Industria Militar, que á con-
tinuél.ci6n se inserta, y por resoluci6n de 28 del corriente
mes, ha tenido ~ bien disponer que la cruz de segunda
clase del Mérito :Militar con distintivo blanco y pasador
del «Profesorado», tie que se halla en posesión el teniente
coronel de Caballería D. Nicanor Poderoso Egúrbide, se
declare pensionada con ellO por 100 del sueldo de su
actual empleo hasta su ascenso al inmediato, como com-
prendido en las disposiciones que en el rderido informe
se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc~mientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 191 I.
LUQUE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria 11ilitar y Capilán general de la
primera regi6n.
Illlorme que se cita
lby un membrete que dice: dnspecc;:ión general dc los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria 1I1i1itan>.-Excmo. Sr.: De
real orden fecha 1." de febrero último, se remitió á informe de
esta Inspección general, un escrito del general segundo Jefe de!
Estado Mayor Central, referente .í propuesta de recompensa á fa-
yor dd teniente coronel de Caballería D. Nicanor Poderoso Egúr-
bide, por servicios extraordinarios de profesorado en la Escuda
Snperior dc Guerra, acompaiiándose copias del acta ele la Junta
facultativa de dicho centro ele ensc¡'janza y de sus hojas ele servi-
cios y hecho". Consta en el ada, que el teniente coronel Poderoso,
destinado ,í la mencionada Escuela por real orden de 6 de diciem-
bre de 1904 (D. O. núm. 273), fué nombrado profesor de la cJ¡¡~e
de Eqnitaciún, descmpe;l;índola c"n idonl'idad \' brillante resul-
tado para la ensc:'ianza; por 1<) '[He se le consid"ri\ acreedol' ¡'¡ 11'la
reC,)lllpenSa exuannlinaria. nke el :~(>llera! Di:'t'ctlll', 'llle dura ,1.e
lol'i sei:; ,lIJOS que lltova cn (liciJO coml~ti<l". In eI('m'lsLra'!o gran
cd,,;: jn1.>oriosidad; c;¡lifica igl1alllH'n~e de briJla:¡tes los r<:,;'¡:tad",;
l)htl~n1(io,-; t'l'i la e:n~I'Ú;tllJ.a, y le cl'ln·;it1era a~i~l)i;,ln() rn"!'t...:ce(\.H~ dt~
1'l'C()m!)CIl~n. 1lich,) jefe e~tf mll~' hien ClIIlct"jltuado; ell "! emplee)
de tcuicnt<' fm; ayudante d" I)rof,'~or ,le la Escuda de e'luitacÍ<~n,
dc-"k 1." de julio de ISí6 ha~ta Cm d,' igu¡,l lll"'S cid ¡¡¡io ISS4, pOI'
cuyo sen'ici" fué ~·ec..ml)\.:n;ad(\ con ti grado ele capitán y la cruz
de prinl(~ra cla,e dd Méritu _'filitar con di~til1til"o blane(). l'ertcne-
ci(~ndo al ejt:rcito de CUila, fonn,í parte en 18')(, (le la comi,:i0n de
n'cepdún d~ ¡.:allatlo adquirido en Nueva O¡-]ean~. y en 1897 fué
pn::'Ílkll'-C ti\' 1:1 mi:i'lla. S,'. llalla ~n p""csi,'>n de tl'l'¡': cn1CC,., de
s¡>gnnlJ;c clase (lel :\[érito :\Iíli¡ar con l1istinti.vo rujl), dos (k ellas
pel\~innall:l:'; Ulla dc: la mbma cla~e con distintivo blanco y pasado!'
d,'l .l)rolesorado¡,; cruz)' placa de San Hermenc;;ihlo; medada de
Cuba con tres pasadores; la de Alfonso XIU y la de lo~ Sitios de
Zaragoza; cuenta con más dc treinta y nu~\'e U1JO~ de efectivus
servicios y ha ~ido dcclarad" benemérito dc la Patria. Por la deta-
llada exposición que antecede, lie comprueban los extraordinario,;
servicios prestados en la enSf~!J;¡nZa de la e'1uitación por e! tenien-
te coronel Poderoso, y hnlJiendo cumplido seis aIJOS consecutivos
en el ejercicio del profesor.ado cn la Escuela Superior de ()·nerra,
na cabe duda alguna de qU<!l se halla comprendido en los preceptos
delas reaJe~ órdenes ce 17 d"julio de 1899 (C. L. núm. 122), 11 de
junio de 1900 (e. L núm 121), 27 de octnbrc de 1<)02 Ce. L. númc-
ro 255) yart. 18 del real decreto de 3I de mayo de 1')04 (e. L. nú-
mer-o 84). En su virtud, la Junta de esta Inspecdón general opina,
por unanimidad, q tle con arreglo al caso 1.° del ar1. 19 del vigen te
reglamento de recompensas en tiempo de paz, procede declarar
pensionada con el 10 por 100 del sueldo de su actual empico, hasta
su ascenso al inmediato, la crllz de segunda clase ele! Mérito Mili-
tar con distintivo blancú y pasador elel «Profesorado», que le fllé
concedida por real orden de 16 de junio de 190'l (J). O. núm. 131).
V. E., no obstante. resol\'erá lo que estime más acertado, Madrid
31 marzo de 1')!I.--EI coronel (,e Estado Mayor, Secretario, José
VilIar.- Rubricado.-V.o Il.u.-Zappino.-Rubriea<10.·- Hay nn se-
llo que dice: «ln~l'cccióngeneral elc los Establedmientos de Ins-
trucción ..; industria Militar» .
----------_ _-----------
Secclon de Cobn lIerlo
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) sc ha ser-
vido disponcr qtJ~ los ,ir:fcs y diciales del arma de Caba-
llcria comprendidos en la sigLHcntc relación, que principia
© Ministerio de Defensa
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LUQUE
Cazadores de
:¡-.": .:"... ,.
RESERVA: GRAT.UIT-A1
D. Ga~par Escudero Bolla, ascendido, del regimiento Lan-
ceros de Borb6n, al mismo.
:. José Arias Berges, ascendido, del regimiento LancerGs
de Barbón, al mismo. ,
~ José Cerquella Pasquau, ascendido, dd primer Estable-
cimiento de Remonta, á excedente en la segunda
región.
, Crisanto del Río y 'Marcos, ascendido, del regimiento
Cazadores de Taxdir, al octavo Depósito de reserva.
» José Pérez Olea, excedente en la sexta regi6n, al regi-
miento Lanceros de Barbón.
» Miguel Tuero y de la Puente, del re~imientoLanceros
de España, al de Cazadores de Castillejos .
) Andrés Herrero y del Corral, del regimiento Cazado-
res de Castillejo!!, al 10.0 Dep6sito de reserva.
~ Fermín de Saleta 'litoria, del 10.0 Dep6sito de reser-
va, al regimiento Cazadores de Alfonso xn.
» Carlos l\IieIgo Pascual, excedente en la tercera región,
al regimiento Lanceros de España.
» Roberto Bahamonde Robles, excedente en la primera
regi6n, al regimiento Cazadores de Lusitania.
» Rafael del Solar Vives, excedennte en la tercera re-
gión, al regimiento Cazadores de Victoria Eugenia;
" Francisco Fuentes Marcos, excedente en la segunda re-
gi6n, al primer Depósito de caballos sementales.
, César Suárez de Puga y Durán, del regimiento Lance-
ros de Barbón, á excedente en la sexta regi6n.
» Emilio Villazán Camino, del regimiento Lanceros de
Barbón, al octavo Depósito de reserva.
, Procopio Pignatelly de Ang6n y PadilIa, excedente
en la primera región, al 13.0 Depósito de reserva.
l> Juan González-Moro y Moreno, excedente en Baleares,
al noveno Depósito de reserva.
» Eduardo Lizarza y de Arcos, del séptimo Depósit0 de
reserva, á excedente en la tercera regi6n.
, Antonio G6mez Romero, excedente en la segunda re-
gi6n, al sépt:mo Dep6sito de reserva.
Prime.rOS tenientes
D. Francisco Mcjía y de la Cuesta, del regimiento Cnza-
dores de Vitoría, al primer' Establecimiento de Re~
monta.
» Francisco Rubio Janini, del escuadrón Cazadores de
Gran Canaria, al regimieuto Dragones de Montesa.
» José Granados Mangada, del escuadr6n Cazadores de
Gran Canaria, al regimiento Cazadores dt: Treviño.
~ Jaime de Alós y Rivera, del regimiento Cazadores de
Talavera, al de Húsares de la Princesa.
SegundQ teniente .. ,~ ~:{ I~L :~, '-:~~
D. Eduardo del Rinc6n Mora, del regimiento Cazadores
de Treviño, al de María Cristina, continuando como
alumno' en la Escuela de Equitaci6n Militar.
Segundo teniente (E. R.)
D. Eleuterio G6mez Pérez, del regimiento
Villarrobledo, al de Taxdir.
Madrid 6 de mayo de 191 l.
',':; " . a
AGUSTIN L~QUE
Relación que Si! cita
Tenientes coroneles
..... .,':"..,. ~ :~...
con D. Manuel Palarea Muñoz y termina con D. Eleuterio
G6mez Pérez, pasen á las situaciones 6 á servir los desti-
nos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo a: V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ti de mayo de 191 l.
Señor •••
D. Juan Bermejo y Ceballos Escalet:a, ascendido, de 1-
Academia del arma, á excedente en la séptima re
gi6n.
» Ram6n España Banquerf, ascendido, del regimiento
Cazadores de Lusitania, al de Lanceros de España.
» Joaquín García Rivera, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Vitoria Eugenia, al de VilIarrobledo.
~ Antonio Gallardo Alvarez, ascendido, del segundo De-
p6sito de reserva, al mismo.
~ Manuel Uruburu F~rnández, ascendido, del primer De-
p6sito de caballos sementales, al cuarto Dep6sito de
reserva.
» Simón de Latorre VilJar, del segundo Depósito de re-
serva, al regimiento Cazadores de Vitoria.
~ Francisco ManeHa Corrales, excedente en la primera
regi6n, al regimiento Lanceros del Príncipe.
» Antonh Espinosa Sinchez, excedente en Melilla, al
re~miento Cazadores de Taxdir.
, Zacarlas González Chamber, delegado militar en la
junta provincial del censo del ganado caballar y
mular de Huesca, al séptimo Depósito de reserva.
, Fernando Sola Soriano, excedente en la quinta regi6n,
á la Junta provincial del censo del ganado caballar
y mular de Huesca, como delegado militar.
» José Caro Cruells, excedente en la quinta región, al
segundo Dep6sito de reserva.
» Rafael Barrero y Alvarez Mendizábal, del octavo De-
p6sito de reserva, á la junta provincial del censo
del ganado caballar y mular de Badajoz, como De-
legado militar
~ Alonso Saavedra Vinent, del segundo Dep6sito de re-
serva, al octavo.
Capitanel
D. Aureliano Bassave Morodo, ascendido, del regimiento
Cazadores de Taxdir, al segundo Depósito de re·
serva.
» Clemente Gordillo y AlvarE'z de Sotomayof, ascendi· Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
do, del regimiento Lanceros de la Reina, á exce· Ministerio, promovida por el sargento, licenciado absoln-
dente en la primera regi6n. to, de Caballería, D. Antonio Galera Marco, en súplica de
» José Labat Calvo, ascendido, del regimiento Húsares que se le conceda el empleo de segundo teniente de la
de Pavía, á excedente en la primera región. reserva gratuita de la expresada arma, el Rey (q. D. g.)
» Ambrosio Martín Carrillo,'ascendirio, de la Academia ha tenido á bien concederle dicho empleo, con la anti.
del arma, al 13.0 .Qep6sito de reserva. Igüedad de 27 de febrero último, por reunir las condicio.
» Luis Valero Barra.gán, ascendido, del regimiento Caza- nes que determina el real decreto de 16 de diciembre de
dores de Vitoria, á excedente en la segunda región. 1891 (C. L. nÚ,m. 478). ,
. D. Manuel Palarea Muñoz, ascendido, de excedente en la
primera regi6n, continúa en la misma situaci6n y
regi6n.
» Tomás Fajardo Puigrubí, ascendido, del regimiento Ca·
zadores de Taxdir, á excedente en MeliJla.
» Juan Carrasco Martínez, ascendido, del regimiento Ca-
zadores deVitoria, á excedente en la segunda región.
» Salvador Conzález Molina, del regimiento Lanceros de
Barbón, al de Dragones de Montesa.
» José García Flores, excedente en la cuarta región, al
regimiento Lanceros de Barbón.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 1
drid 4 de mayo de 19II. "'" ",~1,
,. LUQUl<"
Señor Capitán general de la tercera región. ¡
.111.
......
Señor Capitán genel'al de Canarias.
MATRIMONIOS
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca-
~lUi~ de la co~andanciade Artillería de Tenerife, D. Ju-
ha 1< uentes y Serrano, el Rey (q. D. g.), de a(:uerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 22.de abril úl·
timo, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a Mada Teresa CuI!én y Ossuna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
:y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1911.
LUQUE:
Señor Pl"esidente del C~'lsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen-
to de la comandancia de Artillería de Manorea, Domingo
Carrasco Arroyo, el Rey (q. D. g), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 27 de abril último,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.n María'Margarita Berga y Garda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de Il'ayo de 191 l.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de l3aleares.
....
Señor CapiUn general de Baleares.
ZONAS eOLEMICAS
• ••
Ex?~o. ~r.: En vist~ de lo manifestado por V. E. á
este Ministeno e.n. su eRc~lto fecha 5 del mes próximo' pa-
sarlo, al cursar la mstancia promovida por D. Justino Cu-
bero Fernández, en súplica de que se le conceda prórroga
de plazo para construir una casa en el lugar de los Corra-
les, tercera zona polémica' de la elaza qel Ferrol; f no
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 20 del mes próximo
pasado, al cursar la instancia promovida por el vecino de
CoIl d'en Rebosa de esa Isla, D. :r.lateo Bennazar y Serra,
en súplica de autorización para constmir una casa en un
solar de su propiedad, situado en la zona polémica de la
batería de Torre d'en Pau, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti
bien acceder ti lo solicitado, bajo las siguientes condicio-
nes:
¡,a Las obras se ejecutarán con estricta sujeción al pIa-
no presentado y deberán quedar terminadas dcntro del pla-
zo de un año, contado desde la fecha de esta concesión,
que caducará en caso contrario.
2. a El propietario dará aviso por escrito y con la sufi-
ciente antelación al Gobernador militar de la plaza, de la
fecha en que hayan de ,empezar las obras, para que pue-
dan ser inspeccionadas por la Comandancia de Ingenieros
á cuyos funcionarios se permitirá la libre entrada en la
fincn, sin oponerles el menor obstáculo.
3.a El eOl1cesionario queda obligado á demoler la casa
á sus expensas, sin derecho á indemnización ni resarci-
miento alguno, al ser requerido para ello por la autoridad
m~litar competente, no considerándose por tanto esta con-
cesión, c~mo .origen de derecho alguno, cualquiera que
sea la legislación en que trate de ampararse el propietario.
4. a Si enajenase éste el todo ó parte de la finca, lo
pondrá en conocimiento de la autoridad militar de la plaza.
S.a Las obras quedarán s0!Uetidas, en todo tiempo, á:
l~ legislado ó que en lo sucesivo se legisle sobre construc-
ClOnes en las zonas polémicas de las plazas de guerra, for-
talezas y puntos fortificados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid S de mayo de 1911.
• • •
."......'
!2~clon de Artlllerla
UESTINOS
Excmo. Sr.: Acc.ediendo á lo solicitado por el capi·
tán de Artillería, en situación de supernumerario sin suel-
do en esa regi6n. D. Enrique ~e\'ot y Sanz, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien concederle la vuelta al ser-
vicio activo; debiendo continuar en la expres?~~a situa-
,eión de supernumerario, hasta que obten'f;a destino de
'plantilla, con arreglo al real decreto t;:ie· 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362).
De real orden l~ digo á V. E. ~'ara su conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. múchos años. Ma.
drid 6 de mayo de 1911.
. .¿ rr' 4UQUl<
SeñC'Jr Capitán general de la tercera regi6n.
,..1' ,..i;' ~ •. ~ ._..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el sargento del 2.~ regimiento montado de Ar-
tiIle~í~,Astería Pérez Siller, pase destinado á prestar sus
'serViCIOS á la tercera brigada de automoviiistas afecta á la
primera sección de la Escu~la Central de Tiro del Ejér-
dto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1911.
4UQUE:
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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procediendo el otorgamiento de dicha pr6rroga, por haber
incurrido en caducidaq la concesi6n al no quedar termi-
nadas las obras antes del día 17 de marzo último, venci-
miento del plazo de un año que fijaba la real orden de
igual fecha del año pr6ximo pasado, según los términos
de la misma (D. O. núm. 62), el Rey (q. D. g.) ha tenido
ti bien otorgar al recurrente nueva concesión para ejecutar
las obras de referencia, con las mismas condiciones que se
imponían en la mencionada soberana disposici6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid S de mayo de 19I1.
.:~~ (;.:r ,':0'. ~:i ~..::'': .. LUQUf
Señor Capitán general de la octava región.
[! 1 :a;.,
SleelDD de lldm!DlstraclGD Mllllar
DESTiNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
tinar á las inmediatas órdenes del Intendente de divisi6n
D. Andrés Pitarch y Eou, Interventor general de Guerra,
al oficial primero de Administraci6n Militar D. José Ruiz
Merás, que presta Sl.!S servicios en la Ordenación de pagos
de Guerra; quedando en situación de excedente en esta
región y percibiendo el completo (le su sueldo en activo,
con cargo al cap. 13, arto 2.° del presupuesto de este Z\1i-
nisterio.
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. I\·1a-drid 6 de mayo de 1911.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha to del mes pr6ximo
pasado, al cursar la instancia que eleva el vecino de Jaca
D. José Gavín Rernués, en nombre de la sociedad e Canal
de Jaca), solicitando autorización para reedificar un edifi-
do destinado ti fábrica de aserrar madera, destruído por
Un incendio, situado en primera zona polémica de la Ciu-
dadela, fuerte de Rapitán y batería de la Glorieta, el Rey
(q. D. g.l ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con
arreglo á las condiciones siguientes: .
1.a Las obras se ajustarán estrictamente á los planos
presentado~, ejecutándose bajo la vigilancia de la Coman-
pancia de Ingenieros de la plaza y con sujeción á lo que
disponen las reales 6rdenes de 30 de abril y 30 de junio
de 1879 y 3 de febrero de 1880, sobre los plazos en que
deben principiar y ser terminadas.
2.:1 La construcci6n quedará sometida á cuantas dis-
posiciones rigen en la legislación d,' zonas polémicas sobre
demoliciones, si las ncce!:-idades de la defensa de la plaza
6 de los fuertes lo exigieran á juicio de la autoridad militar.
3.:1 La conservaci6n del tramo del camino militar,
comprE'ndido entre el desvío del camino de la estación del
ferrocarril y el de la fabrica de aserrar madera, correrá
de cuenta de la sociedad <Canal de Jaca), ajustándose á lo
que el ramo de obras públicas practica en el primer trozo
del mismo camino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios p'uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5de mayo de 191 l.
,I,UQUE
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera reg16n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.•. _auaa:=
SeccIón de SanIdud ~m1~r .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h~ tenido á bien ¡];spo-
ner que el subinspector médico d~ s~';U'1(b c::lse ri~ S;¡n~­
dad Militar, D. L\li., Sánchez y Fern:~;1Cl(:z, dirC'ctor del
hospital de G~rona, pase destinaclo al Instituto de higi .'I:e
militar.
De real orden lo digo á V. E.lJara $,1 ¡;o'1úcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ,..n·:cho~' arIOS. M¡¡.~
drid 6 de mayo de 1911.
LUQUE
Señor Ordenador de pagos de Guerxa.
Señores Capitanes generales de l¡). pdme:-a y cuarb re-
giones.
---- .....,. .....CC'--.'t<I!~ • _
t'l'II'I'I"D d·l'I JJ11t'I'JPt \1 JI "n¡"~'''¡'I ,:t!l':~~90I'~lp~¡~V¿Ilo'" lt {j NO¡ K"'!!.I v ~~.M:. i.;·,~.p :¡I "'."'~ t •• ~,·~
CRUCES
• * •
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 28 de
marzo último, relativo á la ejecuci6n de obras fraudulen-
tas ejecutadas en zonas polémicas de esa plaza, aparecien-
do entre aquellas lá consttucci6n de tres barracas de pie-
dra y barro, además de una cer¡;a de alambre espino, au-
mentando la altura de varios márgenes y cultivando te-
rrenos pertenecientes al glacis, todo en la propiedad de
D. Sebasti~n García Varia, enclavada en la primera zona
polémica del castillo de Montjuich, el Rey (q.•D. g.), como
confirmaci6n de la real orden de 29 de abril de 1910, se
ha servido disponer se proceda á la demo~ici6n de las
mencionadas obras, en la forma que determina la real or-
d.en de 28 marzo de J 867 Y aplicándose, en caso necesa-
rIO, las reglas establecidas por la de 11 de mayo de 1891
(e. L. núm. 182). .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gtlarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 tie mayo de 19i 1. 1
AGUSTIN ~1JQUE
.Señor Capitán generdj de lac4arta re~i6n: 1
1"·-ti~·
©.·~ihisteriode Defensa
. Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Asamblea de la real y militar Orden de San
Hermenegilrlo, se ha dignado conceder á los jefes y ofi-
ciales del Ejército comprendidos en la siguiente relación.
que da principio con D. Fernando Vales Brieba y termina:
con D. Celestino Escribano Vi!lagómez, las condecoracio-
nes de la referida Orden qbe se expresan, con la anti-
güedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años; Ma-
drid 5 de mayo de 1911.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Sl1~1l'ea1o de Gl\(:rra y Ma-
rina.
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LUQUE
~ . ~
ANTIGÜEDAD
NOMBRBS OOndeoorac1onlll ,
Día M8I Afio
-
D. Fernando Vales Bri~ba.••••.•••••••••. Placa ................ 5 junio ... 1908
» Valerio Hl'rnando Alvarez ..••••••••.• Idam •. , ••••. 11 •••• 19 aepbre ... 1908
» Antünin Jl:!:>oribl\no OUlmrbe..••..••••• Idem, .............. 11 dicbre.•• 1908
» Rírardo de LacaJlal dp. Vilar .•••••.••. 11i~m....................... ~ idem ... 1909
» León Gil d" PalacIo y López .. , ••••••. 1(jem ................... - 5 mayo .... 1910
» Salu¡;¡tiano PI1f1tor v,antt'ca..••••••.•.. 1dem.••••.••.••••• 26 nobre ..• 1909
» Miguel Romeu 8llbl1ter ..•••.••••••..• Idem ........ & ........... lO 21 ·marzo••• 1910
» Luia Marco ViIlanueva..••••••••••••. Idem ................. 1, ... 3 ,,¡epbre ... 1910
» Hregorio Monturúa .:bcorbe•..•.•...•. 1:1am.......................... 2\-1 Julio•..• 1910
» Lennid:,-t'I Sant~a Cumplitio............ li.tem .......................... 29 idem .•• 1910
:. Ja.vier <.ionzález ">'oro y Pardo.•.•••.• ' Cruz, ............... 31 enero .. 1902
J ..'MllIl'.1el Fórro Garcill .•...•.••••.••.• Itiem ..••.•...•••• 22 julio..•• 1894
» Slllu.~tiallo Paskr Manteca .•....•.•.•. laam .•.•. " ...•••. 26 nobre ..• 1899
~ If{llllCio .t~ui¡; de Saband:l Arrizabalaga. Idem .•••••••.••••. 15 sepbre •. 1907
» Rafnel Barranco Herrc:m\ .••••.••••... Idem.•••.•••••••... 14 nobre ••. 1909
» Justn Conde y MarHa CorraL ....•..• , Idem .••.•...•••.. 1 enero .•. 1911
» Nic(llaa Rodriguez Rapela Cardero •••.• ¡,lem.•.•....•••.• 22 idem ..• 1909
» Severi;;,no Mart1nez Ramos .••...••••.. 1dem•..••••••...•• 28 febro.... 1909
l> And;:es López Alcalá ......••.. '" .•.. ld"lm .••.....•••••. 15 marzo.•. 1910
J Benigno de la Vega Incláu Faguer.•••. Idem. 11 ••••••••••• 6 agosto •. 1903
» Vlctllr CRlvo Rodríguez.....•.••••.... l.-fem .•••...•• , ••.. 9 aepbre •. 1910
» Jose i:l'i".i Sánchf'z de Toledo ...••.... Idem .••.••..••••.. 2 marzo... 1910
») Angel S}.ncher. SAuchf'Z de Toledo..••. 1dem..•...•.•••••. 2 idem '" 1910
l> F¡;rn:\Jl(J.) Ruiz FeJuchy.............. Id,em •.••••.••••••• 31 enero .•. 1911
» Qll.rlC'o'! Rodríguez de nivera y Gastón... ldem •••....••..... 19lidem •.• 1911
~ JUllli. Mi:lxtinez f:llrrillo.• " ••••.•••.. , fdem .........•.••. 3l.idem ••. 1911
l> Pedr.... Zauón Bonastre •. ' •••••...••.•. ldam•..•• ti' •••••• 31 idem .•. 1911
l) Lui!- G'uzman da Villoria Avll.ria .••... I<iem •••••••.•••••. 22 sc'lpbre •• 1910
» José Va.l'3ro Barragán................. Idem •.•••••••••.•. 22 idem ••. 1910
» lelet<tlnu E~cribano Viliag6mez •.••.•. Idem .•••.••••••... 9 agosto .. 1910
:A~ .
J\.l'J.SlUl 6 cuerpos
,.........._---"""';--------~
(nfll.llterta. • • . • • ."'omandante .
IclAro ·tro.. •••• , ~
Iflnn........ )Iro .
ldeiu .. • ..•.• '. )11f()••••••• ~ ••• , ..
IdelU ..•.••.• )teo...••.•••• ,. .,
[atotu .•• ' •• ". _ ' Hpitáo .. " ~
l[lft"m , •• '. ltrf••• :o •••••• a •••••
I'~em "Utro .••. $ •••••••••
Cabl',ll·l'ia. . ..• . ;umandante..•• , ..•
I.~E'IU " • • • • • •• • Utro.•...••••.••••.,
l:ui~u1telia...... Otro..••••...•••..
lÜl0fil.. ••••••••• ,'" pitan ...•.•••••.
lüi",m ••••.•••••. Otro..•..•....••.•.
:Irlerrl. • . • . . • . • •• Otro..•.•.•.•.••••.
1d':'m ..•.....•••. Otro....•....•..•••
Id€'t!l .••.••••••• Otro.•...•.•.•••••.
Ilit·m"......... Pámer teniente .....
Ii~fj:n. .. .. . . . .. Otro..•..•..•....•.
l~€'Ol , •.••••••• !Otro...••.••.••.•..
1C~¡b,dleria .•.... I ~lIpitán . . • . • . • •• .
lfp~n. . . . . • • . .• Primer teniente..••.
.i\,'ülh·ri:l.•..••..• ' owaudante.....•..
fdH)·l .••••.•••. , Otro....••.••.•.•..
td. nI .••• " ••••• , Otro.••...••..•..•• 1
Itipm.. . .....•. Unpit~n •••....• , .'
Id,?'l.lJ. .....•.... Otro......••.•.••••
Id"·ll .........•. Otro.....•...•.••••
E \.'.. '.1,:,1 E...••• 1·~~l)\.lHnllll;!nte.•••.••
lI.-iUf.rl\h UiviJ... .. ':".l'lt:\l1 . ;: .
!"t:IJl. .• ••• • (1 I ",le: L'11l611te•••••
Maddd 5 de ll\~:;t\ 11,: !!.Jll.
• lit 11(
INDULTOS
Excmo., Sr.: Y'¡sta la instancia cursada por V. E. á
este. ~1imstedo C011 escrit- \ ele 10 de marzo úlHmo, promo-
vi ¡"~o POI- ia l1l:ldre ,Id r'cdll:n en el reformatorio de j6ve-
BH'S, de Alcalá de Henares,Mai'Jl6n Bittan Bittan, en sú-
pIka de indulto para éste, de la pena de dos años, once
meses )r once <lías (le prisi6n correccional, que le fué im-
pueHta por el d~lito de robo, el l~ey (q. D. g.), de acuerdo
con Jo expuesto por V. E. en su citado E'sc:,ito y por el
COlls'~jn Supremo de Guerra y Marina en ~'1 del .mes
prf>ximo pabado, se ha servido desestimar la petici6n de
la recurrente.
DI'" ~'eal orden lo digo á V. E. para su conr·cimiento y
demás etectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
driá 5 d~ mayo de tgi r.
~U.QUlIl
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Presidente del Conse-jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.. "
LICENCIAS
T':xcmo. Sr.: \. ista la instancia que V. E. curs6 á este
Minibterio en 7 de abril próximo pasado, promovida por
el segundo teniente de Infantería (E. R), retirado por
(';uel'ra, Don Jos~ Boy Albaladejo, en súplica de licencia
ilimitada para Geneve, Berna, Lucerna y Zurich (Suiza);
el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al interef,iado la
licencia que solicita; debiendo, mientras resida en el ex
tranjero, cumplir cuanto dispone, para las clases pasivas
que se haIlan en este caso, el reglamento de la Direcci6n
general de dichas clases, aprobado por real orrlen de 30 de
julio de 1900, inserto en la Gaceta de Madrid del 5 de
agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de IgIL
LUQUE:
Sei10r Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
PENSIONES
Circular. Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), con arreglo
á 10 prevenido en el real decreto de 22 de julio de Ig09,
y reales 6rdenes circulares dictadas para su aplicaci6n en
4 de agosto y 8 de noviembre del mismo año (D. O. nú-
meros 162, 172 Y 252), ha tenido á bien conceder, con
carácter provisional, la pensi6n de 50 céntimos de peseta
diarios á las esposas de individuos reservistas comprendi-
dos en la siguiente relaci6n, que empieza con Rosa More-
no de la Vega y termina con Antonia Castaño Vázquez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de IgIl.
Señor•••
© Ministerio de Defensa
I.:tJQU~
.... ) ......
le.
El Gl'neral R,·'·rctRrlo.
E.~JlY..¡Co. dA. MmtlUiQKf4
.DIS-pq·:"lI~T Q";,p':1"S) ... ..,,;';j. v ... 1.....J.:.
iQ ,. SnbS6cretafí~. V Secci. n8t~ d~ 0sW Ministerio
•
y d~ 1M n~JHlI1denciu f.eniralt'l·
SlcclOD de Infunterla
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, los primeros jefes de los Cuerpos donde radiquen
las hojas de servicios y de hechos ue los segundos tenien-
tes de Infantería, comprendidos en el «Anuario Militan
del corriente año, desde el número 1 al 23~, ambos inclu-
sive, se servirán remitir á esta Secci6n, con urgencia, co-
ni?-s conceptuadas de dichos documentos, para 1.05 efectos
,le clasificación de aptitud para el ascenso.
Madrid 5 de mayo de IgIl.
El Jefe de la RocclóD,
José. Lópiz Torréns
Consejo SUDremo de Guerra f KarlDa
eENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le están conferidas, ha declarado con derecho á pensi6n á
los comprendidos en la siguiente relación, que principia
con o.a María del Milag-ro Rodríguez de VaJcárcel y de
León y termina con n.a Elena Campuzano y Fern1ndez
de Peñaranda.
Los haberes paf'!vrs d(-~ fe:!e::-enci;,; I'!C sr,l-isiarán á lo,:;
intel"csa¡1oR, c;om:> Conl¡J!"e"'dirfm¡ en bs leyes y rc-glatnfm-
tos que se o:'xprcfión, por las d0.i<.>gacl\)'1':'s cl~ Haci<'ncla de
las provincias y rles,¡'~ las I't>('has <]\.c se c!lnsí~n;tn en la
relaci6n, entendiéndos\~quf' las viudas r1isti'utarán el bt'ne.
ficio mientras conse~ven su actual estado y los huérfanos
no pierdan su aptitud legal.:t
Lo que por or.len del Excmo. Señor Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conocimlent'l y efectos consiguien_
tes. Dios guarcie á \ '. E. muchos años. Ma'irid 3 de
;'1ayo de 1911.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores ,Or,~(?nac!ol d:. p:-.gos de Gue!'ra y Director de la
.....\cac:e:ma (!':; • \ri~lh;rf:, ,
~,'~'''' .
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una vacant~ de capitán ~rofesor, en comisión, ~n~
la Academia de Artillería, anunclada por real orden Clr-·
cular de 29 de marzo último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
:i bien nombrar p;tra ocuparla al de dkho eillp1t-o y arma
D. Manuel Gonzfllez Longoria y de la \ ega, que tiene su
destino en el Estado Mayor Central, quedando e" situa-
ción de excedente en la primera región y percibiendo el
sueldo por el cap. 13, arto "l,.o del vigente presupuesto y la
,yratificación de profesorado de 1.·300 pesetas anuales que
i~ corresponde por haliarse cOlnorendirlo en el arto 7.0 del
real decreto de 25 de agosto de ..g~6 (c. L. n(Ím. 157)
con cargo al fondo de material de dicho centro de ense·'
ñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás etectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1911.
(. jacClOn de InstrucCiJa. fteChItamlentD, CUerJu~ dlVerso$
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Autoridad Esta.do I J: Delegación ~I I Paren· civil IiIlPLEOB 11 P:~:a1D mu 6 BBQU'J(IRTOS o:.~OI~~IPE~~:'.)tdeHaIlieud.1 UIID~"$tJo ~que NOMBREB tesco con d I qne se les ABOllO e l~rqo:~ncia DI LOJ5 IK~EUlf.aDOI 'jiha cursado 101 e aB y concede Q u I DJI LJo PIII\'BIÓll se les cOll5igna So
I DJI LOS 1l!TIIRBllA.DOI eauallDtes hnérfa- JlOIIBRIIS DlI LOS OAUSAN'l'.Il8 I l. LJlI! APLICAIf el pago bl Ip"'_ ¡·el expediente nna Ptas. Ots. r~~~ . Pue o ro y ...".. •
f
D•• Marill. del Milagro Rodriguez de Val-' I I 11
. Huérfana Soltera.. o/T. coronel rotfrallo D. Jo.. nin Rodrl ez de . ' • TI.G. M. Valencia. carcel y de León Hué 'fa o 1 VI. 1 C 'ill' q gil 11.350" 26 JunIO de 1864 16 Julh'." 191 ValencIa /IV..lenClG /' lllencla.••••¡/(Á)
'
D. JoBé ltodríguez de Valcárcel y de León. r n "1 a curce y as. o , '11 ¡!'agadUl1~de lal I
Id. de M:\drld .,D'. Inés AI,arez de la Torre Huérfan a viuda Comandante, D. Francisco Ah'uez Cllutell...... 1.12. " ~OJItepio Mi~lar n idem 1910 far~~uN;~CI~e ~Moorid :!IfadrJd lkB)
1Ie:l paslvos... l
~d E '1' d ,- R' H V· d lcoronelretirado D. Ram6nde:.Iolltagut y 1110.7-. . j25JUDlo18M y realor'l 27' b :ln 111 1d l'" Idem.. em 'mILo. e s lvasy erroro !U a "tI' '1.875,·" d d 4j !to1890 Lerero .• · en' uen:;........ .. ..nez ~ eD e u .,
14. 4e id. de .. 2 d 110 de 18')1 9BarCf!~~ ...1• Maria de las Mercedes Jiménez Carrasco Hu~rfana Soltera... Primer tenlente~D. FranCISco Jlmcnez Pato..... 4~0 "¡ 2 d~ ~~ero de H'1l~•• 1 24 dIebre. lJ909¡ Iden;,. .. . • "1
Id. de ~,adrid·ID. José Zamarrón Marazuela Huerfano " Idem, D. EusebiO Znmorrón' flsado... 4.0 • iuero cid... 1 allrll 1"10: ldem ·•· Madrul" :!Ir.~drld ·.IKC)
ldem • ,Manu"l Prat Alcalde l~elU.... • Idern, D. Mauuell'rat Armesto.. 470 • Idem é idem... 2 n~"to. 19~(), Id.em..· , IU!lm l<:.cm /(D)
Id. de ~1é.I&ga. D. Mari.. Josefa D1o.z Cardenna '\ilUda.... • ldem, D. Francisco ~Ialet POl'tolés <170 • 9 cncro de 1908....... 24 diebre. 191'O¡IM61ag r.¡ •.••••••• " ~ralaga '.' Mt.loga ••••.• j~ , Maria dc los Angeles de los Rios Mesa. Hnérfana soltera.. ·tA d t 3 o d . '" 'd d ~1·1lt D \Ibe t d j Ildem........... • MarIa de les Rloa Mesa Idem Idem Ylu Rani c Sá' el' alll a ,1 nr. .• ro e t 400 • ldem... 21 agosto •. 191 IIdem :lUem ldcm 1(E)• :Knrlquetade los RiosMcsa Idem ldem..... os os nelCz ¡
14. <le sev1Ua"l" Isabel Parladé Heredia..•••••.••••••••• Viuda ••• "lCOmandante retirado D. Munuel de las cag¡gasl . . I
y LarrllZ ,; : .•:............... 825 " ~Iontepio MlIltllr.... 9 dlcbl'e.· 191~0 Sevilla. ' Se!viUa SeVi¡lil ¡(E)
Id. Zaragom... "Evarlsta Gómez Rodelcs ldem..... • Capitán, rct'rado con los ,8 cantlmos del sueldo I
de eomandante, D. llcrmeneglldo Vid..l Viiar- .. . . I~G .
dtlIl.............. 1.100 ".ldem.... 9 enero .. 19J1 Zllragoza Zaragoza Zara.geza..· ·ri )
Id. Val~ncla.. ·1 . Maria de la Soledad Fernández ~Iolina·IIdem..... • \T. coronel, D. :Ylgucl Orozco Albert.. 1.250 • 1!22 de juU!) de 1.891 y 9 . . I
de enero de 1908... ,' 21 febrellO; 1911 V~enola .. _ ... Valfmcla..... Valencia...·..
'd [D. Luis Ledesma Vázqnez ; Huérfano "1 i d D R' 1 d ..... - 18175 lZájunlo de 1804 yreall 4 marzo 191 Id m Idem ldem ¡(H)
.. em .. • •.. ID.· Carmen Ledeama Vázquez Huérfana Soltera .. Coronel'ret fa c, . a.ae Le esma .'unez...... " orden 4 julio 180~.. e..... .. ..ld:PI~~::r~!~ll " Carldad .2:an;ora Pérez 1Idem ldero ¡Comandante retirado, D. Alejundro Z'Lmorll Mao , 1.2;;0 "'ldem 'é Id. id •.••••••• 1 8 novbre, .191¡IMurcia.•••••••.•.• Cartagena••• Murcia, •••.••..1 (1)
tagell,' \ " ConcepCión Zamora Pérez ,Idem Idem ! . rosell................ . 1: I
,Id. Bar~.elolla··1 " Josefa. Pnseuo.l Agusti ,Viuda.... "¡COmandaute, D. Francisco Peremateu Salvndó. 1.12Ó' " 2Zjullo de 1891 y 9 de I I
I enero de 190&...... 2{)· febrero. 19J.l Baroelona•••.••• Bnrcelilua· ... Barcc 01l3'....C••• de la O.· _regióllYG.:r.r.1• PaulIna RocilIo Fernández ¡ldem " ¡Capitán, D. Augel Qnirós Bardal..... 621; , Ideméid 17ldem .. ;.1.91J SanVauder santona S8ntandel"•••
Santander... ~ . ¡Pagaduría de '"1
G. M. de Madrid) • A?ela Daldcllón y}i1va ¡Huérfana Soltera .. Comandante. D. Vicente Baldelló11 y Larru~.... 1.12;' " Monl:epio Milito».. "11 21 febrere> .19B . Dro~~N~alc;E Madrld~ •••.••• I!l1Mrld ••••••II(J)I • PlI&r llnldcl!ón y diva ldem Idem..... . : laD •• y . I
/ , lee Pa.,vas....
Id. de ¡;eVilla..¡. Elena Campuzl\Uo y Femandez de Pe- 1/ 11 '. I I
ñurll.nda ?dem Viuda Coroncl. D; Ternando Campuzano y Prieto.. 1.6511 " Idelll...... 21 diabre • 1.910, Sevilla - gevi11a sevllla .. ro ••¡(1{)
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(A) 8e les traU1!mite la pensión vacante por faileclmiento de su mlLdrc n." MarIa del Milagro de León y LI·
ñán, a (¡uieule fué otorgllda en 20 de octubre 189C,; la percibIrán por mitad, y el vnrón lJ. José por mano de su
tutor y llnsta el 28 de enero de 1916 en que cumpllrá 22 años de edad, cesdndo antes Poi obtiene empleo con suel-
do del J~p.tado, provincia Ó Municipio, , la parte correspondiente nI que pierda la aptitud legal, acrecerlÍ la de
lln eopartlcipe sin necesidad do nueva declaración.
(E) Se lo transmite III pensión vacante por falleclmicnto de su madre D.' Andrea Josefa de la Torre y Pedrn-ja, á quIen le rué otorgada en 27 dc diciembre de 1898. y prcsclndiendo de toda bonUlcaclóu ;;1 ya no lo hubie-
.se hecho la HacIenda, ti tenor del real dccreto de <1 de abril de 1899; ha acreditado DO percibe pensión por su
3I1arldo.
(C) La percibirÁ. por mano de SU tutor legal y hasta el 16 de marzo dc 1013, en que cumplirá. 24 aúos de edad,
ceaando antes si obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó Municipio.
(D) La pcrclbrli hasta el19 de novIembre de 1913 en que cumpllrll 24 años de edad. cesando antes si obUene
empleo con sueldo del Ralado, provincia ó Municipio; fuó emancipado, por consentimiento de su padre, en forma
legal, en 20 de agosto de 1908. .
(E) La percibirán por partelliguales y por mano dc su tl1tor legal; y aeumulándose el beneficio qne rorres-
l10nda á la que pierda lo. aptitud legal para el percibo en las que la cODseryen, sin necesidad de nue, .. declara.ción.
(~') Tarifa al folio 117 del cxpresado reglamento á. famliJJiIS de comandantes retirados·eon sl:\cldo de 2.101) pe-
setas al ailO, á que e~tá lná~ próllilmo ot de 1.9$1)0 pesetas eon·92·céuiJimo~<IUO era el qua disfrutttba el cansante·
cuando falleció.(G) Tarifa al folio 115 del expresarlo reglamento á famililllJ do retirados co~.sueldode 3;000 ;.csetos a::luales,4>.
que estti más próximo el d·e JA56 qu~' disfrutnbll el causante euando falled{>..(n) 1,0. percibir.in por lldtild, hasLa el 6 do abril de 191B; en q¡:¡e el;varón IJ".Luis onmplló la Gdad reglamer.-
ria de 22 años, y desde esta feehll, 8'11 BU totalidad, la hué1'.fanll D;A Carmen por: mano do su. tulor· legal.
(1) La. percibirán por m1tad, y la parte correspondiente de la '!.Uo pierda· la aptl'\ud leg&L para el. percl~"
acrecerá la de su coparticll'e, sin necesidad tle- nueva dMlaraoión...(J) So les transmite la pensión vacante por fllllecimieuto de su madre :'D:"Cay~tnnade Sllvl1. y de lfflbrel'",.á;
quien le fuó vtorgada en 17 de nO'l'lembre de 1897; fu per«ibiran, pOll"mltad, 7 D." l'lir~.por mano de su tutor lB-o
gal; y la parte conespolldiente á la, quc plcrda la aptibtllegal,.l:Areceré. ¡a.da·su coparlicipe, sin nec881dad :le·
nueva declaracióu.(K) Se le transmite la. pensión. vacante per fallec/millllto.de s::madre D." A,ngele:;.Ferná.cloz ue poüaMnJ:...~·
Contreras, ó. quien letué otorgadll en 20 delllarzo de-1~::l4;.ha·a.cilllditado i;e·percibll'-llenslóBollor su llllUldc•.
Madrid 3 de mayo de 19t1.-P:. OI.-El GeM:DatSe~~.Maa'a,.fag,a..
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El Inspector gonera1,
Antero Rubín.
lasJecclon general de las ComIsiones liquidadoras
del EjércIto
Circula,.. Los jefes de los cuerpos Ó comisiones li-
quidadoras ~ que hubiesen pertenecido en la Isla de Cuba
los inaíviduos repatriados que figuran en la siguiente rela-
ción, que da principio con el cabo Rafael Sánchez Pascua
y termina con el soldado José Zamalo Arnesti. se servi-
r~n comunicarlo ~ esta Inspecci6n general ~ la posible
brevedad.
Madrid 3 de mayo de 19I1.
:rALLE~ ~EL ~EP.OSlTO pE LA !lUERl.U
'f\elació:: {pe se el/ti
Cabo
Rafael Sánchez Pascua.
Soldados
Antonio Abad Gisbert.
Antonio Maya González.
Fernando Domínguez Garrido.
Emilio Gúc{a :\luñoz.
Antonio Gutlérrcz Garrido.
:Manuel Hidalgo Alcaide.
Juan Varela L6pez.
Fernando Ruiz Olalla.
Martín Escobar Dongil.
José Freixa.
Adolfo Campos Ramos.
José Zamalo Arnesti.
Madrid 3 de mayo de 19II.-Alltero RubÍ1t.
DESTINOS..c...
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